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高11~1 1 I 1I 11. 1 ' I ¥1 I判明Is "x 1>>'1溜|合計
昭和 9年 6 7 7 5・8 69 39 10 19 249 6 2 4t.7 
第
昭和10年 1 1 。2 1 。。。5 4 2 。16 
一 昭和11年 。。。。。。。。1 3139 1 44 
図 昭昭12年 。。。1 。。。。3 21 0 。 6 
493 
昭和 9年 7 10 7 3 18 47 21 8 26 185 5 。337 
第
昭和10年 1 1 。1 。、， 。3 。3 3 1 。16 
一一 昭和11年 。。。。。1 。。3 0118 。盟
図 昭和12年 。。。。。。。。。21 0 。2 
3'17 
第 昭和10年 。 1 2 1 2 1 4 58 8 。79 
昭和11年 1 01 1 。1 。。1 9 58 23 1 95 
一
昭和12年 1 o 1 0 。。。。5 112 15 3 。36 
回 210 
第 昭和11年 2 1 2 。2 。1 0170 164 45 。溜 1
四 昭和1砕 。3 。。。。。1 1116 88 1 3 包2
回 499 
用俸の計~ ド7 1 13 1 ぉ|山~利回11 151 1 7[15'79 
第一表
???紫雲英硬賓の月毎の吸水膨脹扶況並Ic室温
言おと 11皿1'1¥1 曹司 Is I x 】E 週
用卒均温度。c
91471 m186m 
t.7.71285124.21 177 12.6 10.0 16.7 
膨根粒数 25 131 351 118 661 261271 田1151 7 1579 
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mI 20~C I 
第四表
?? ??，? 3000 水中の温度
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明聞のI~ ~; I供訟 闘の帥醐棚田 10棚 残存硬重寅量浸種温度書建混 優賞敏 1 ， 2 J 3j 4I 5 ， 6 f 7 1 8 I 9 j 10
29 。。2 。。1 。。。1 4 25 
40EC1| A40O--P20cc C
l野 C 38 28 2 。。1 。。。。0131 7 
20--4伊C 44 。1 2 。1 。。1 1 。6 38 
2CJ00 
20-3Q00 54 。1 1 1 。。1 。。。4 田
15-3000 47 。。。2 。。。。。。2 45 
1500 
15-500 41 。。。。。。。。。。。41 




47 。1 。。。。。。。。1 I 46 
。。。。。。。1 。。1 162 
500 
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望書 il 方 法 、の
午前九時;午後弓時l 計
J。@， /。0/ 
39% .5イ， 40"0-20叩煽日受互 一 一
ロ、 4000(18時間)-2000<.6時間〉 50.0 4.5 1)4.5 
ハ、 20でo(18時間〉ι400C(6時間J 12.5 9.5 22.0 
包、 2切っ0-1500荷目安亙 一 17.0 
ホ、 3OCO(18時間) 1ー500何時間、 12.5 2.0 14.5 
へ、 15"'0(18時間)-30(0(6暗闇} 8.0 3.5 11.5 
ト、 2ooC-50C滞日交互 一 一 4.5 
チ、加。0(18時倒)-500 (6時間〉 3.0 0.5 3.5 I 
ム 500(18時間〕一回00(6時間〉 2.0 1.5 3.5 
ヌ、 40コ0(20日間)-200。 一 - 47.5 
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